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Martín Iparraguirre es Licenciado en Comunicación Social. Actualmente,  es crítico de cine en 
el diario Hoy Día Córdoba. En el ámbito académico, se desempeña como profesor adscripto 
en la Cátedra de Análisis y Crítica del Departamento de Cine y TV de la Universidad Nacional 
de Córdoba (UNC). Asimismo, participa del seminario “Cine, Política y Derechos Humanos” del 
Programa de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades (UNC). 
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